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ABSTRAK 
Kota Jakarta merupakan salah satu ibukota yang padat akan penduduknya dimana 
memiliki potensi perkembangan yang sangat pesat yang dapat dilihat pada berbagai 
fasilitas-fasilitas yang ada sebagai penunjang kehidupan masyarakat sekitarnya seperti 
sarana olahraga, sarana transportasi, perkantoran, dan masih banyak lainnya yang tidak 
disebutkan, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah sarana pendidikan. 
Sarana pendidikan sudah merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh pada 
kehidupan masyarakat terutama dalam mendidik, membimbing serta mengarah agar 
kehidupan dapat berjalan lebih baik lagi. Kebutuhan akan sarana pendidikan juga 
mempunyai berbagai fasilitas-fasilitas yang harus disediakan seperti gedung utama untuk 
proses  belajar, tempat berolahraga, tempat pusat kegiatan mahasiswa, dan juga termasuk 
perpustakaan bagi para mahasiswa. Fasilitas perpustakaan merupakan salah satu fasilitas 
yang harus dikembangkan, karena merupakan wadah penampungan semua ilmu 
pengetahuan yang ada. 
Pada umumnya setiap Universitas besar di Indonesia mempunyai perpustakaan 
sendiri, tetapi literatur dan fasilitas yang ada tidak begitu memadai, diiringi dengan 
perkembangan pendidikan yang cepat pada saat ini. Belajar di perpustakaan merupakan hal 
yang lebih efektif dalam bertukar pikiran antar sesama mahasiswa, melakukan diskusi, serta 
tempat yang tenang untuk belajar karena merupakan pusat pendidikan dan kumpulan 
literature buku – buku. Selain perpustakaan milik Universitas banyak juga perpustakaan 
yang dikelolah oleh sekolah dan perpustakaan umum yang disediakan oleh pemerintah 
daerah tersebut. 
Universitas Bina Nusantara yang di kelola oleh swasta merupakan salah satu 
fasilitas pendidikan dan sebagai perguruan tinggi yang cukup besar, jumlah mahasiswa 
yang dapat ditampung di Universitas Bina Nusantara ± 30.000 mahasiswa, baik dari Jakarta 
maupun dari luar Jakarta.  
Maka dari itu, pihak pengelola Universitas Bina Nusantara memikirkan bagaimana 
cara mengatasi berbagai masalah mengenai perpustakaannya sendiri, terutama bagi 
mahasiswa yang ingin mencari literature buku dan fasilitas penunjangnya. Salah satu cara 
yang dapat di lakukan adalah dengan menyediakan sebuah perpustakaan yang baik yang 
dikelola oleh pihak kampus Universitas Bina Nusantara dengan lokasi yang tidak jauh dari 
lingkungan kampus. 
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ABSTRACT 
Jakarta is one of the most crowded capital which has a rapid growth in many 
supporting society life facilities like exercise facilities, transportation facilities, offices, 
education facilities which is one of the most important facilities and other facilities which 
can not be stated all here. 
Education facilities has already become one thing that has effect on society 
especially in teaching, guiding and direct the society so that their life can be better. The 
need of education is related to the facilities procurement like main building for studying, 
exercise area, student’s activity area, and also library for student. Library facilities is one of 
the facilities which must be developed because it is an important place to get knowledge or 
information. 
Usually, every big university in Indonesia has its own library but sometimes the 
literature and the facilities is not so complete compared to the growth of the education. 
Studying in library is one of the effective way in discussing a problem, sharing opinion, 
having discussion, and library is a quiet and perfect place to study because it is an 
education center and also a place which is accommodating most of the knowledge. 
Bina Nusantara University which is managed by private is one of the big university, 
its student reached approximately 30.000 people, and its student come from Jakarta and 
outside Jakarta. 
Because of that situation, the manager of Bina Nusantara is thinking how to solve 
the library problem, especially for them who want to find book literature and supporting 
facilities. One of the solution of that problem is building a library near the campus which is 
still managed by the university.  
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